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N-RIL de Duminecă pe an 
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Pentru România şi străină­
tate pe an 40 franci. 
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Atât abonamentele , ' 1 "^ 
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înainte in Arad 
Telefon pentru ora* ţl oomli 
Serliorl nefr»no»te ш и е prl 
Urmările obstrucţiei. 
Ţeara întreagă sufere şi va mai 
suferi pe urma obstrucţionismului ko-
ssuthist. Nimeni însă nu simte urmă­
rile imediate ale obstrucţiunei în aşa 
grad, ca zecile de mii de soldaţi cart la 1 
Octomvrie au terminat serviciul de trei 
ani, dar nu se vor elibera din armată 
nicî pe la sfîrşitul luî Martie, chiar dacă 
de altfel proiectul contingentului de re­
cruţi s'ar vota acum imediat în Dietă. 
Pentru-că până se vor face asentările, 
până vor fi chemaţi sub arme recruţii, 
desigur trece atâta vreme. 
Şi mal réu sunt loviţi bieţii sol­
daţi cari slujesc în Bosnia, Herţegovina 
şi în Dalmaţia. Aceştia abia pela sfîr­
şitul luî Iunie vor fi eliberaţi, aşa că în 
loc de trei ani, vor fi servit aproape 
patru arii \ Şi sunt multe trupe din Un­
garia în acele părţi. Anume : dintre 196 
companii câte se recrutează pe terito­
riul patriei noastre, 24 sunt în Bosnia 
şi Herţegovina. Românî sunt 3 com­
panii delà regimentul 63 din Bistriţa, 
3 companii ale regimentului 64 din 
Orăştie şi o parte din compania regi­
mentului 5 delà Sătmar. Unguri sunt 
companiile din regimentele delà Kecs­
kemét (38), Komárom (12), Zombor (23), 
Székelyudvarhely (82), Esztergom (26), 
Dobriţin (39), Budapesta (32), Pécs (52), 
Székesfehérvár (69), Szabadka (86) şi 
Békés-Csaba (101). 
Va să zică întâmplarea face ca şi 
soldaţi maghiari să sufere pe urma ob­
strucţiei kossuthiste. De aceea s'a şi 
avêntat poate Tisza, în şedinţa delà 23 
c. a. Dietei, să ameninţe cu blăstămul 
celor ce sufer, blestem ce va cădea pe 
capu ^părinţilor patriei « cari au fost 
atât de necopţi politiceşte, în cât de 
dragul unei chimère să arunce ţeara în­
treaga într'o situaţie nu se poate mai 
anarchică. 
Nu e răsboiu, şi soldaţii sunt re­
ţinuţi sub arme şi după-ce au servit 
trei ani. E probabil că nici nu va fi 
rësboiu, şi totuşi vor fi chemaţi sub 
steaguri şi reservele şi reservele su­
plinitoare. 
Asta, de când ţinem minte, nu s'a 
mal întêmplat în alt stat european. Nici 
în Turcia ! 
Zeci de milioane costă pe ţeară a-
cest chef kossuthist, rfe mal vorbind de 
paguba ce sufer particularii : soldaţi cart 
n'au putut să se întoarcă la vreme 
acasă, şi îndeosebi ce vor suferi reser-
viştiî cari vor fi răpiţi în vreme neaş­
teptată delà ocupaţiunile lor. 
Şi mai grav, că după ce vor fi in­
trat sub arme recruţii, reserviştil vor fi 
ţinuţi încă în serviciu vre-o doue luni, 
până se deprind cu armele recruţ i i . . . 
40 .000 cetăţeni, oameni cu rost şi cu 
familie, vor fi luaţi astfel delà ocupa­
ţiunile lor, căci ministrul aşa a dispus, 
neputénd lăsa ţeara fără apărare sufi­
cientă. . . Ceea-ce se impune îndeosebi 
din causa situaţiei precare balcanice. 
Facă orî-cine socoteală, şi va vedea 
în ce cheltueli e aruncată monarchia. 
E, prin urmare, revoltător, că spi­
ritul şovinist încă ş'acum într'atâta îî 
ţine lănţuiţî pe Unguri, în cât nici până 
acum nu s'a produs reacţiunea care 
să-î măture, ca pe nişte netrebnici, pe j 
obstrucţionista Nu, ci organele lor pu-1 
blică mereu adesiunl şi îndemnări, să j 
nu se lase , c i -să continue *frrpta«. r.1 
Şi v o m mai asista, desigur, la şe­
dinţe obstrucţioniste şi nu îndrăsneşte 
nici chiar Tisza să ia mësurl maï aspre 
pentru potolirea nebuniei şoviniste. . . 
Dacă naţionalităţile ar face astfel de 
obstrucţionism, desigur şi guvern şi 
oposiţie maghiară s'ar fi năpustit asupra 
lor ca asupra unor criminali... Іи nu­
mele maghiarismului însă şi pentru a 
ciunti din puterea Vieneî, se tolerează 
chiar şi aruncarea statului într'o stare 
maï mult decât îngrigitoare şi din care 
nimeni nu ştie cum are să scape. 
Vorbirea rostită la Senat de dl 
Ioan I. Brătianu, ministrul de externe 
al României, între altele îmbrăţişează şi che­
stii cari ne interesea\ă de aproape. 
Astfel, rëspun\ênd acuzaţilor conserva­
ţii/Iar că dl Sturdţa n'ar fi făcend bună 
politică naţională, dl Brătianu a ф (în şe­
dinţa delà 25 Dec) urmëtoarele : 
„Dl Sturdza cerea ia 1899 garanţie щ 
favoarea şcoalelor din Braşov. Conservatorii 
au sacrificat acea garanţie şi au avut încă 
curagiul să se fălească cu aceasta. (A-
plause). 
In statul român toţi oamenii au pa­
triotism. Sunt numai la unii eclipse, din 
când în când, cari provin din patimi jos­
nice de partid. 
In acuzaţiunile pe cari dl Lahovari 
le-a adus asupra politicei externe, a impu­
tat pentru ce Turcii nu au apărat pe Ro­
mânii din Macedonia sau de ce nu i-a 
înarmat ? 
Este o acuzaţie nedreaptă că Turcii 
n'au apărat pe Românî. 
In urma nenorocitei întâmplări delà 
Cruşova, s'au luat cele mai straşnice mă­
suri pentru apărarea Românilor. 
Eu sunt asigurat că soarta Românilor 
nu numai că poate să fie îngreuiată, dar 
şi Europa şi Imperiul otoman le va ţine în 
seamă de modul pacinic şi corect cum s'au 
purtat în desordinele întâmplate acolo. 
(Aplause). 
Noi am înţeles delà început situaţiunea 
noastră faţă cu chestiunile care se ridicau 
în Orient". 
In această privinţă dl ministru de 
externe citeşte instrucţiunile date,minisţri-
for plenipotenţiari, din cari reëse* interesul 
ce purta guvernul liberal pentru popula-
ţiunea română din Macedonia. 
Oratorul aminteşte discursurile rostite 
de domnii Balfour, Goluchowschi şi Del-
cassé, în chestiunea balcanică. Urmează apoi: 
„Pe lângă Europa mai este un factor, 
Imperiul otoman. Din punctul de vedere 
al politicei Portei n'avem dreptul să cre­
dem că interesul Turciei este de a ne­
dreptăţi pe Românî. Dacă va diferenţia 
pe Românî, n'ar putea să o facă decât în 
favoarea lor, cari s'au purtat aşa de corect. 
Atuncî më întreb, de unde această temere 
pentru fraţii din Macedonia ? 
Ar putea să existe o temere din 
partea patriarchuluî". 
Citează în această privinţă câte-va ca­
şuri în cari Românii au fost impedicaţî a 
, oficte în bisercî în limba lor. Patriarhat 
; s'a purtat defavorabil cu românii şi fapt 
rabil cu grecii, în caşuri identice. 
DIN ROMANI 4. 
! M. S. Regele a primit Joi, la or:îe -
! dimineaţa, în sala Tronului, în présenta dlui 
i preşedinte al consiliului, biuroul şi comisiu-
! nea Camerei, compusă din d-nii : Sihleanu, 
V. Vasiliu, P. Buescu, Purcăreanu, Ed. Ghica, 
Monoliu, Teţcanu, C. Penescu, N. Filipescu, 
N, Ionescu, Dr. Angelescu, Ion Gheorghiu, 
Gr. Procopiu, V. Antonescu, Em. Bibescu, 
E. Diamandi, Al. Constantinescu, I. Berendei, 
G. G. Assan, N. Ianovici, N. Romanescu, M. 
Moisescu, C. Iliescu, Al. Culogiu şi T. Fru-
muşeanu, cari l'au remis Adresa de rëspuns 
la Mesagiu. 
Dl Pherekyde, preşedintele Adunării, 
a dat cetire Adresei, după care M. S. Re­
gele a rostit următoarea cuvântare: 
j Domnule Preşedinte, 
! Domnilor Deputaţi, ~-
! Primesc cu o vie recunoştinţă ca o 
rostire a sentimentelor Naţiunei întregi, măr­
turisirile de iubire şi devotament ce Mi-le 
aduce Camera Deputaţilor. 
Cu drept cuvent puteţi fi mândri Dom­
nilor Deputaţi, de resultatele dobândite prin 
înţeleaptă cumpănire inaugurata acum trei 
ani în cârmuirea finanţelor Ţerei şi Мё Ъѵ 
cur că sunteţi hotărîţi a păstra aceeaşi p* 
denţă şi în alcătuirea budgetului viitor sa 
a avea astfel prin excedente mijloacelffV"4 
cesare pentru săvîrşirea lucrărilor mer f \ 
spori puterea noastră de producţiune^ej 
, Sprijinul ce-I veţi da Guv£r^sbî$ft~/ 
întru aşezarea tarifului vamal, în'védőre de 
a asigura neatîrnarea noastră economica şi 
întru reasigurarea comunei rurale spre a 
face dintr'însa un organism viu şi de căpe­
tenie al vieţei noastre sociale, 'MI dau în­
credinţarea că sesiunea aceasta va fi tot aşa 
de rodnică ca cele precedente, desăvîrşind 
astfel opera de reculegere şi de întărire ce 
aţi condus-o cu o nestrămutată voinţă vred­
nică de recunoştinţa Ţerei. 
Cu o adîncă mulţumire sufleteasca vëd 
că solicitudinea tradiţionala a Corpurilor le­
giuitoare pentru scumpa armată este păs­
trată neştirbită şi că nu veţi cruţa nici o 
jertfă din cele trebuincioase desvoltării sale 
neîntrerupte. 
In numele Reginei, al Meu şi al Fa­
miliei Mele, vë mulţumesc din suflet de fe­
licitările rostite pentru naşterea Princip*' 
Mântuirea sufletului. 
de Roberto Bracco. 
Sora Filoména atinse uşor cu buzele 
gratiile delà fereastra scaunului de mărtu­
risire şi zise cu glas simplu şi umilit : 
— Părinte ! aşa cred, că am păcătuit. 
Conştiinţa-mi spune câte odată că : da; altă 
dată că : nu. Şi e curios, când îmi spune, 
că nu, sufer mai mult, decât când îmi spune 
că da. 
Duhovnicul n'a înţeles-o. 
—• Vorbeşte mai desluşit, —~ fiica mea. 
Vorbeşte mai clar, şi să-ţi aduci aminte 
de toate. Tu eşti aşa de tineră încă ! La 
vîrsta de 18 ani conştiinţa nu are încă aşa 
multe de zis. Las' pe mine numai, o să 
judec. Domnul më va lumina. Më prea ne­
linişteşti !... Vorbeşte ! 
— Eu voî să-ţi mărturisesc întreg ade­
vërul, părinte. Luni pe la miezul nopţii, 
numërul şepte din odaia cinci unde am 
luat locul Măriei, de când am întrat în spi­
tal — s'a cuminecat. Doftorul care 1-a în­
grijit, a spus-o, că nu mai e nădejde A 
zis, că agonia va fi scurtă, şi moartea va 
urma, încă nainte de zorile zilei. „Nu va 
avea dureri mari adause —- dar dacă crezi, 
că va fi lipsă de présenta mea, să më chemi. 
— De ceialalţi bolnavi nu avea grije, nu 
te vor molesta nici pe D-ta nici pe nime"... 
Şi s'a dus să doarmă. Eu nu aveam alt 
lucru, decât să dau tot la jumëtate de oră 
bolnavului câte o lingură de doctorie. 
M'am aşezat lângă pat pe un scaun, ca de ' 
regulă şi în cuget më rugam pentru su­
fletul iui. 
— Pentru a cuî suflet? 
— Pentru sufletul omului, care zăcea 
în agonie. 
— Aşa dar a fost bărbat? 
r— Nu ţi-am spus-o, părinte ? 
— Tu mi-aï vorbit numai de nrul 7, 
dacă nu greşesc, ear numërul nu are sex. 
Dar urmează numai ! 
— Puteau să fie trei ore, când între­
rupt de horcăit, cu glas slab începea să-mî 
bolborosiască : „Soră Filoména, e atât de 
greu!". . . La miezul nopţii durmia liniştit, 
adâncit în somn. „Curagiu numai, frate, 
i-am şoptit la ureche, — curagiu numai" ! .. 
Dup'aceste continuă încet cu totul şi 
se nisuia să esprime totcuvêntul respicat: 
„Eu sunt gata. E lucru trist să mori la 
vîrstă de 25 de ani, dar eu më împac cu 
soartea. Şi doară e şi mai bine aşa. Eram 
singur. Am fost sërac. Credeam, că am fost 
poet şi n'am fost nimic. Credeam, că sunt 
iubit şi nu më iubia nimeni. Dacă tu n'ai 
fi acum lângă mine, aşi muri părăsit, ca şi 
într'o pustietate". Aci a tăcut şi când re-
peţia cuvintele de mal nainte, vëzut că 
ochii i-se umplu de lacrămi şi întrebă de 
mine. „O graţie mare îţi cer soră Filo­
ména, vrei să mi-o împlineşti" ? şi eu i-am 
rëspuns : „Tot ce-mi stă în putere, frate". 
Eară dînsul : „Vrei într'adevër să mor îm-
pëcat? Vrei să binecuvênt când mor, pe 
cel ce m'a făcut" ?... 
— Tot creştinul bun astfel trebue să 
moară : zisei eu. 
— Foarte bine fiica mea 1 
Muribundul îmi spuse blând : „Aju-
tă-mî să pot fi bun" !... Cum frate ? Ear 
el : „Fă-mî cu putinţă să trec fără greutate 
peste pragul vieţii, pe care trebue să o pără-
răsesc ! Contribue, ca să duc cu mine în 
lume cealaltă amintirea binelui ! Soră Fi­
loména, îndură-te de un muritor... dă-mî 
o sărutare. 
— O sărutare ? ! 
II spun iarăşi : Curagiu frate ! Pre-
găteşte-te pentru sërutarea lui Dumnezeu... 
— Foarte bine. 
Dar îşi reculese puterile şi se ruga ! 
„Acordă-mi graţia aceasta din urmă ! Nu 
înţelegi soră Filoména că aceasta va ii 
mântuirea sufletului meu ? Vrei să suferi 
chinurile mustrării? Vrei peirea mea? 
Vrei să më aduci în ispită?" 
— Şi tu fiica mea . . . şi t u . . . 
— M'am speriat de cuvintele aceste. 
Credeam, că de-ar muri fără să vază sem­
nele aceste ale iubirei, ar fi întrat în blă­
stămul de veci. Credeam, că va muri na­
inte de zori de zi şi că tot minutul ce 
trece îl duce mai aproape de mormênt. 
Auziam în liniştea mare cum îi bătea 
pieptul. Lămpile de noapte s'au stins maï 
toate. Paturile albe păreau că sunt mor­
minte la lumina de jumătate. . Aştepta. 
Eram de tot tristă, M'am uitat în jur de 
mine. Më aplecai spre dînsul şi l'am să­
rutat." 
Ca şi cum aşi fi auzit că-'mi şop­
teşte încet : „Mulţumesc". Şi liniştită m'am 
rugat mai departe. 
— Şi unde l'ai sărutat ? întrebă o 
aşteptare neliniştită părintele când se \ 
cerca să-'şi ascundă sub cuvinte blân\ 
agitaţiunea şi nehotărîrea întru a rosti ji\ 
decată. \ 
— Părinte, era maï de tot întunerec i 
rëspunse sora Filoména nepreocupată, — 
dar cred că pe buze. . . 
— Asta a fost o mare nebăgare de 
seamă ! Cel puţin nebăgare de seamă. 
Cred că din bunăvoinţă ai făcut-o. Tu, 
fiica mea, aï ascultat de cuvintele îndu­
rării creştineşti; acesta e un simţement 
nobil, dacă' vrem, dar e şi greşit. Aşi putea 
zice în cazul de faţă şi primejdios. Era 
cu mult mai bine să-'l săruţi pe frunte, 
de cât pe buze. Şi ar fi fost şi destul 
pentru а-ï mântui sufletul. Insă cel săru­
tat a fost aproape mort. . . 
— Zeu aşa am crezut şi eu . . . 
— Şi acum, când e mort şi îngropat, 
doarmă în pace ! Să nu ne maï gândim 
la dînsul. . . 
— Nu părinte, nu-î aşa ! El trăeşte!. . 
— Trăieşte ? 
— Da, trăieşte ! Până dimineaţa a fost 
în agonie. Numai primele raze de soare 
i-au adus oareşicare uşorare. Doctorul a rë­
mas surprins, când a întrat în sală, şi a 
vëzut un surîs pe buzele lui. L'a cerce­
tat cu deamăruntul, i-a dat injecţii, şi a 
zis cu glas încet: Curios, poate că-1 pn 
tem mântui. 
— Dar asta e o nefericire.. 
părintele. 
Cum ai zis, părinte ? 
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Nicolae precum şi de călduroasele urări ce 
ni-іѳ adace(I din partea Camerei Deputaţilor. 
* 
—- Pentru statuia lui G. D. Pallade. 
Consiliul comunal al oraşului Botoşani a 
votat o sumă ie 500 lei, pentru a contribui 
Ia subscripţia ridicare! unei statui mult re­
gretatului bărbat politic G. D. Pallade. 
Procesul „Libertăţii" la Curie. 
Privitor la desbaterea la Curie a 
acestui proces, » Poporul R o m â n < dă 
următoarele amenunte; 
Presidentul senatului a ä fost judele 
Kelemen Mór, iar referent judele Tárnái 
Jbnos. Din partea procuratureï a fost de 
^ fc{ă procurorul Tassy Pál, iar din partea 
4cusatuluï a lost de faţă dl deputat dr. Vlad. 
" Br Vlad într'o vorbire strălucită do­
vedeşte nevinovăţia articolului îneriminat. 
mstată îndată la început că protocolul 
irtractariî din Cluj nu e destul de fidel, 
atrucât a lăsat unele lucruri afară, astfel 
anele enunciatiunî făcute referitor la punc­
tul al doilea al acuseî. Trece apoî la ade­
verată apărare şi se mărgineşte numaï la 
motivele esenţiale, cari esplică mai clar ne­
vinovăţia. In articolul acusatuluî — zice dl 
Vlad — nu poate fi vorba de nicî o agi­
tare contra Maghiarilor, pentru-că nu e amin­
tită cu nicî un cuvent naţiunea maghiară. în­
tregul articol e numaï o preamărire a me­
moriei regelui Matia din incidentul ridicării 
statueî din Cluj, o preamărire a dreptăţii Iuî. 
Dreptatea lui Matia pusă faţă în faţă cu ne­
dreptatea, pe care o constata procuratura, 
"care ar esista astăzî. Toata nedreptatea de 
care e vorba în acel articol nu să referă 
la forurile judecătoreşti, ci legislative ale ţeriî. 
Dacă ar fi agitaţie contra claselor sociale 
din ziua de azî ar putea fi vorba. Rela­
ţiunile dintre bogat şi sărac, cari sunt atăt 
de încordate, aceasta este nedreptatea, de 
care vorbeşte autorul. Şi un articol care 
~sprimà atât de ferbinte dorinţa, ca această 
>dreptate, care nu atirge numaï pe Ro-
nî, ci şi pe Unguri, şi pe Saşi şi pe Slo-
•î şi celelalte naţiuni toate, să piară, să 
pustiiască, şi numaï razele unei senine 
ptàtï să strălucească în toate, iar drep-
ôiâfi^stel: ţerî să aibă numaï pretinï, un 
>-?lel de* articol nu poafe fi timbrai de 
a iaţie. 
Dintr'un astfel de articol nu să poate 
* ige concîusia, la care ajunge tribunalul 
«ai Cluj. Paragraful 174 din codul penal 
cere ca să se spună clar ce fel de călcare 
de lege s'a făcut, cine a făcut-o şi când, 
ceea ce trebue să se presinte în marginî 
bine hotărîte. Conclusiile, la cari ajunge 
acusa n'au putut fi nicî pe departe inten 
(unea-autorului şi nicî nu sâ pot deduce din 
articol. Pe lângă acestea bate la ochi pe­
deapsa atât de aspră dictată de tribunalul 
din Cluj. In aceiaş zi când a fost judecat 
autorul articolului acestuia în Cluj la o pe­
deapsă atât de grea, a fost pedepsit aicî în 
Bpesta un ziarist slovac pentru trei articole 
la o lună temniţă. Faptul acesta pus faţă 
în faţă cu judecata tribunalului din Cluj do­
vedeşte, că pedeapsa acestuia a fost prea 
aspră. Rog decî pe Mărita Curie ca să aibă 
In vedere motivele aduse de mine şi aicî 
şi în recurs, să aibă în vedere şi aceea că 
autorul aceluî articol este om fără avere, 
tată al uneî familii şi în caşul când i s'ar 
dicta o pedeaptă aşa aspră, întreaga lui fa-
mile ar fi espusă să moară de foame, să le 
ia In considerare acestea şi aplicând para­
graful 92 din codul penal să îl absoalvepe 
acusat. De altfel motivele formale le re­
trage. 
I *f Luigi Cazzavillan. | 
Cu multă părere de rëu înregistrăm în­
cetarea de viaţă a luî Luigi Gazzavillan, 
proprietarul şi directorul ziarului „Universul*, 
întîmplatà Mercurî la orele 4 dimineaţa, în 
Bucureşti, în urma uneî lungi şi durer oase 
boale. 
Cu Luigi Cazzavillan dispare o figură 
foarte populară, un om de bine şi un bun 
prieten al Românilor. 
Venit de tinër în România, după-ce a 
fost printre aceia carî au luptat pentru în­
tregirea patriei sale, Luigi Cazzavillan a pus 
basele unor modeste întreprinderi ziaris­
tice, cari maî târziu, după mare trudă 
şi stăruinţă încordată, s'a concrétisât în 
răspânditul său ziar „Universul". 
Odată cu întemeierea acestui ziar a 
început pentru Luigi Cazzavillan aceea mun­
că de sleire, care, dacă materialmente şi 
moralmente i-au încoronat sforţările, l'au 
prăpădit însă fisiceşte. 
A avut însă rara fericire de a-şî ve­
dea apreciate silinţele sale, prin succesul 
tot mereu crescând al ziarului, şi prin stima 
şi respectul de care era înconjurat. 
Luigi Cazzavillan a luptat din toate 
puterile pentru a strânge legăturile care ne 
unesc cu Italia. 
Numeroase sunt de asemenea şi bine 
facerile sale. 
Acum, în ultimul timp, a luat gene­
roasa iniţiativă pentru ridicarea unui palat 
al invalizilor. Se ştie cu ce căldură a fost 
îmbrăcişată în toată România această umani­
tară idee, 
„Sindicatul ziariştilor din Bucureşti" á 
fost necontenit obiectul solicitudine! sale căl­
duroase. 
Regretăm din toată inima pierderea 
fără de vreme a acestui bărbat de muncă 
cinstit şi generos. 
Din 
Revizuirea procesului Dreyfus. 
Comisiunea de revisuire de pe lângă 
ministerul de justiţie s'a pronunţat în 
unanimitate pentru primirea cerereî de 
revisuire de a admite cererea luî 
Dreyfus. 
— Aicî nu poţi greşi 1 Dacă tu ai 
ărutat pe un om viu, zëu, nu ştiu cum 
,e poate aicî ajuta. Dacă moartea e pe 
prag, e altce-va In cas de acesta Domnu 1 
Iartă toate. Dar aşa, toate s'au isprăvit. 
Tu vreî să soliciţi graţia şi îndurarea luî 
D-zeu. Una însă să nu se uite, aparenţa 
trebue păstrată la tot caşul. 
S'a gândit apoî mult şi după o chib­
zuială grea, a întrebat scrutând : Spune-mî 
numaï soră Filoména, ce om e doctorul ? 
— Oh, e om foarte de treabă. 
— Dar ca doctor ? Se înţelege la ceva ? 
— E unul dintre ceï maî istetî. 
— Şi cum se simte azî bolnavul ? 
— Cu ceva mal bine. 
— Atuncî vaî de tine! 
— Oh Doamne ! 
— Şi mal îndrăzneşti să-î exprimî 
numele ! 
— Sunt de tot păcătoasă părinte ! 
— Nu eştî deamnă de haina aceasta. 
De oare-ce sora Filoména erupse în 
planşete s'a decis, să nu vorbească aşa de 
aspru cu dînsa. 
— Nu më maî ştiu orienta. Maî na­
inte aï zis, că dacă-ţl mântui conştiinţa, 
aï suferi mal mult, de cât dacă te-ar ju­
deca. Nu înţelegi contrazicerea aceasta ? 
— Eu părinte la aste nu-ţî ştiu rës­
punde. Simţesc, ce simţesc, şi-'ţî spun aşa 
turn e. 
— Şi te căieştî de ce aï făcut? 
— Dacă am pecătuit aşa tare, trebue 
căiesc. 
Dar să nu crezî, că eu deloc îţi 
ïert pëcatele. Aşteaptă câte-va zile ! Cine 
ştie ! . . . Să vedem ce va h cu tinërul, nu­
maï după aceea ne vom decide. Mergi! 
azi nu vreau să te maî ascult ! Şi de te 
vel apropia de pat, să roşeşti ! Auzit-aî ? 
— Totdeauna roşesc părinte ! 
— El şi asta e ceva ! 
După câte-va zile sora Filoména veni 
earăşl. 
— Eî, cum se simte nrul 7 ? 
— Aşa se vede, cu mult maî bine 
— Şi ce zic doctorii? 
— Zic, că se va vindeca... 
— Vezî pentru tine nu maî este 
scăpare. 
— Şi eu aşa l-am spus. 
— Ce î-aî spus? 
— l-am spus, că pentru dînsul sunt 
perdută, şi că de ştiam, că se vindecă, în 
vecî nu l'aşî fi sărutat. 
— Şi ce ţi-a zis acest om cu sănetate 
bună ? 
— Mi-a zis că nu vrea perirea sufle­
tului meu, şi că-mî va scăpa sufletul. 
— Da, ţi-l'ar fi putut mântui, dacă 
ar fi murit. 
— Şi chiar pentru asta, părinte, a 
zis, că de loc ce va fi declarat de sănetos, 
pentru mine se va sinucide. 
Complicaţia asta 1-a surprins foarte 
pe părintele. S'a gândit mult şi cu o ho-
tărîre grabnica a zis : 
— Totuşi maî bine va fi să te absolv 
acum de păcate . . . pentru-că mi-e teamă, 
că dacă omul acela cade de nou în agonie, 
eară putem începe lucrurile d'a capo. 
N u se cunosc încă faptele nouî 
carî au servit de basă a decisiuneî co-
misiuneî de revisuire de a admite ce­
rerea lui Dreyfus. 
Votul ar fi fost principal motivat 
prin constatarea că un act de arestare 
a luï Dreyfus ar fi fost emis în m o d 
fraudulos, la o epocă anterioară şi că 
pe o piesă care cuprindea cuvintele 
această canalie de D. se substituise 
iniţiala P. care exista primitiv, prin 
iniţiala D. 
Se poate presupune că aceste 
piese au contribuit de a determina 
consiliul de rësboiu din Rennes la o 
nouă condamnare, pe când acele acte 
nu priveau pe Dreyfus. 
Raportul va fi trimes procuroru­
lui general delà Curtea de casaţie. 
• 
Conflictul Ruso-Japonez. Lon­
dra, 24 Decemvrie . Ziarului »Daily 
Mail« 'i-se telegrafează din Tokio ca 
după porunca secretă a guvernului, 
ou plecat din portul de rësboiu Sa-
selo şase fregatté panţirate pentru a 
circula prin mările Ruse. Tot acelaşî 
ziar a primit ştirea că toţî ofl-
ceriî de marină puşi în libertate au 
primit poruncă secretă să stea gata la 
orî-ce eventualităţi. 
Londra, 24 Dec. Ziarul »Daily 
Mail« a primit o telegramă din P e ­
king, care spune, că Ruşii au ocupat 
portul şi oraşul Cinc-vang-tan, care e 
aproape de Peking şi e unul dintre 
cele maî însemnate porturi. In apro­
pierea luî se află mine de cărbunî. 
Tot ziarul »Daily Mail« mal anunţă, 
că în consiliul de stat, la care au luat 
parte cel mai însemnaţi bărbaţi po­
litici, Japonezii au hotărît, că în cazul, 
dacă Rusia nu va îndeplini cererile gu­
vernului Japonez, vor declara rësboiu. 
Ear »Standard« a primit o telegramă 
din Tokio (cap. Japoniei) care aduce 
ştirea, că ministrul preşedinte, baronul 
Contura a ţinut o conferinţă cu am­
basada rusă, a căruî cap este baro 
nul Rosen, în care s'a hotărît, ca să 
se trimită o telegramă consulului Ja­
ponez din St. Petersburg, ca să în­
demne pe guvernul rus a trimite cât 
maî curênd rëspunsul, căcî în caz con­
trar nu vor garanta pentru viitor. 
* 
— Separarea bisericei de stat In Franţa 
Comisiunea camereî franceze însărcinată 
cu examinarea acestui proect de lege, după 
discuţiunea care a durat maî mult timp, a 
stabilit următoarea redacţiune a art. 5 şi 6, 
carî formează obiectul legeî, în modul ur­
mător : 
Art. 5. „cu începere de la 1 Ianuarie, 
care va urma promulgării présente! leg!, 
vor fi şi vor rëmâne suprimate : toate do­
vezile publice pentru exercitarea şi între­
ţinerea unuî cult ; toate salariile, indemni­
tăţile, subvenţiunile sau alocaţiunile acor 
date Ministrului de Culte asupra procedu­
rilor Statului, departamentului sau comu­
nelor". 
Art 6. „Plecând de la această dată vor 
înceta deplin drept, usul gratuit al edifi­
ciilor religioase, catedrale, biserici, parohiî, 
temple, sinagoge, precum şi clădirile semi 
nariilor şi locuinţelor pentru Arhiepiscopi, 
Episcopl, presbiteri puse la dispos ţiunea 
ministrului de culte, de către stat, depărta 
mente şi comune". 
• 
Emigrarea evreilor din Rusia, 
Societăţile de bine faceri evree, în cap 
cu cunoscuta societate »Ica« au stă­
ruit şi obţinut un serviciu de vapoare 
între Odesa şi New-York, pentru a în 
lesni emigrarea evreilor din Rusia. 
In zilele din urmă au emigrat 
prin mijlocirea acestor vapoare, un 
numőr considerabil de evreî maî cu 
seamă din guvernàmêntul Minsk. 
* 
Grecia contra României. Aproape In 
treaga presă grecească a devenit furioasă 
în contra României şi în special contra D-luî 
Haret ministrul Cultelor şi Instrucţiei pu 
blice din causa ultimului proect depus pu-, 
tru clădiri de biserici şi scoale în Mace­
donia. 
„Le Messager de Athène" relevând cre­
ditul cerut, caută a pune In contradicţie pe ; 
d-1 Haret spuind că la 1901 când a redus 
creditele pentru Macedonia spunea cn to­
tul altă ceva de cât acum când a cerut 
din urmă credit. 
K O l f f i f î 
ARAO, 28 Decemvrie n. 1093, 
— Revoltă. într'o casarmă de 
husari (honvezi) maghiari, la Maros-
Vásárhely eată ce scriu ziarele m«-
ghiare că s'a întîmplat: 
»Auzend — scrie Hazánk* delà 
27 c. — husariï honvezï că nu vot 
fi lăsaţi acasă pe anul nou, deşi au 
împlinit la I Oct. treï anî de serviciu 
militar, s'au revoltat. Alaltăerl revoltai 
lor a ajuns la apogeu, ş'anume la com­
pania a 5 a reg. 9 soldaţii forma 
s'au revoltat în contra superiorilor lor. 
Se înţelege, reglementul militar cere ca 
să se proceadă aspru faţă de asemeni 
renitenţî, carî au şi fost arestaţi şi 
puşî sub paza camarazilor lor înar­
maţi. De Crăciun 12 husari honvezi 
stau închişi în »einzeln.« 
— Unde s'a născut Eminescu. La ofi­
ciul stâreî civile al comunei Botoşani s'a 
găsit zilele trecute actul de naştere al ge­
nialului poet Michail Eminescu, — lucru 
care face dovada că dênsul s'a născut chiar 
în oraşul Botoşani. 
— Statue lui Alexandri! Acade­
mia Română, după-cum scrie »Propa­
ganda«, a trimis tuturor autorităţilor 
române liste de suscripţie pentru a i-se 
ridica o statue marelui poet V. Alexandri. 
— Ateneul Român din Turnu-Severin. 
Lunî 15/28 Decemvrie 1903 ora 8 1 3 seara 
în Sala de gimnastică a Liceului se va face 
Apologia Maestrului Musicescu Programa: 
a) Marş regal, cor mixt de Gavril Musicescu 
b) Ileana, Baba şi Moşneagul, N'auzî mama, 
coruri mixte armonisate de Gavriil Musi­
cescu c. Aetivitatea şi composiţiile Musi­
cescu, disertaţie ţinută de D-1 profesor I. St 
Paulian d) Concert, (cuvintele profetului 
David din psalmii 23 şi 150) de Gavriil Mu­
sicescu Aceste coruri vor fi esecutate de 
Corul Societăţii musicale române „Doina" 
şi eleviî Liceului. 
— Nenorocirea populaţiunel bulgă­
reşti din prejurul Castorieî. Comunicaţia 
fiind întrerupta, din când în când se aude 
câte ceva la Bitolia din locurile mai înde­
părtate. In spre Castoria se spune că copiii 
rătăcesc pe câmp şi prin păduri ţipând: 
mamă ! tată ! Ei sunt luat! de soldaţi şi duş! 
în comuna grecească Mavru, unde sunt vln-
duţî pentru 50 ban!. Dacă cumpărătorul ar 
lipsi, atuncî copilul este măcelărit. („Româ­
nul delà Pind"). 
— Descreşterea populaţiunel în Fran­
ţa. După cifrele publicate de d. Eduard Fu-
rater, în „Figaro", creşterea populaţiunel 
în Germania e superioară aceleia din Franţa. 
In Germania ascedentul naşterilor a 
fost în 1902 de 36. 2% asupra popula-
ţiuneî, pe când la Franţa n'a fost de cat 
21,7 7o. De şi mortalitatea In Franţa a di­
minuat şi a ajuns Ia cifra de 19, 5°/„ faji 
de 20, 67o în Germania pe 1902, totuşi d. 
Furster se îngrijeşte faţă cu progresiunea 
creştere! populaţiuneî germane, faţă cu scă­
derea cele! Franceze, de timpul când, în 
scurtă vreme, vor fi în toată lumea, doui 
germani la un francez. 
— Nouă maşină sburătoare. F&ra 
odihnă urmează lupta, a cărei ţintă e ca 
natura să se lase cucerită de om. Omul 
sâ luptă pentru cucerirea naturel cu mintea 
şi cu puterea. Toate a inventat: telegraf, 
telefon, telegraf fără — sîrmă, motoare cu 
benzină, etc.» numaï aerul nu '1-a pututîncà 
cuceri cu toate că o mulţime de ingineri 
s'au luat la luptă cu el. In timpul din urmă 
Santos-Dumont a avut maî mare succes, 
dar totuşi im a ajuns acolo, ca să câr-
muească pe deplin balonul său. A căzut deja 
pe păment, în mare, pe coperiş de case, pe 
arbori şi totuşi eară se înalţă cu balonul 
cârmuitor până ce nu va fi domnul său ori 
martirul aerului. Dar îndărătnicul şi cura-
giosul brazilian are deja rivali. Doui ingi-
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neri din Ohis, America de Nord, anume 
: Wilbur şi Wright au inventat o nouă ma­
şina sburătoare, cu care s'au şi înălţat în 
alele trecute în Kitghawle Maşina lor nu 
are balon, ci e ridicată de nişte aripi, cari 
sunt puse In mişcare de un motor cu care 
an făcut 14 de mile pe oră şi s'au 
coborît precis la locul desemnat. Poate că 
prima maşină îritr'adevër cîrmuibilă se va 
inventa în America. 
— Crăciun trist. Doliu adânc 
a adus seara de Crăciun uneî familii 
alese din Budapesta. Generalul în pen­
siune Stoffer cu întreaga sa familie erau 
strînşî în giurul pomului de Crăciun. 
Şi pe când se bucurau de senina 
fericire a pomului de Crăciun, de­
odată generalului i-s'a făcut rëu, a 
căzut la păment şi peste câte va mi­
nute a fost mort L'a lovit apoplexia. 
— Zanardelli a murit.. Italia e 
în doliu naţional. Zanardelli, unul din­
tre cei maî iluştrii bărbaţi de stat 
al Italiei, după-cum anunţă o depeşă 
din Roma, a murit Sâmbătă seara în 
villa sa din Maderno. 
Moartea luî Zanardelli a produs 
adânci regrete în toată Italia. 
Consiliul de miniştrii s'a adunat 
în pripă, să ieie dispositif cu privire 
la funerariile lui Zanardelli. 
Zanardelli, care suferea de cancer 
de stomac, Sâmbătă după ameazl a 
întrat pe neaşteptate în agonie. Până 
la ultimul minut era la conştiinţă şi 
ştia că i-se apropie sfîrşitul. 
De episcopul Panovetli, care era 
la patul muribundului, s'a despărţit cu 
cuvintele : 
— Roagă-te luî Dumnezeu pentru 
mine. 
Vestea morţii noaptea s'a lăţit în 
Roma. Părechea regală, care petrecea 
tocmai în teatru, la 11 ore a primit 
vestea. într'o vădită emoţie a părăsit 
apoi teatrul. 
Zanardelli s'a născut în 1829 în Bre-
'a, pe pămentul udat cu sângele eroilor 
pentru unitatea Italiei. Copilăria sa cade toc­
mai în timpul celor mal crâncene lupte ale 
eroilor Italieni cu Austria. Luptele acestea 
fără îndoială au putut să influinţeze mult 
asupra lumii sufleteşti în formare alui Za­
nardelli, eare vieaţa întreagă şi-a închinat-o 
ideii de independenţă şi libertate a popo­
rului sëu. 
S'a pregătit pentru cariera juridică şi 
ca tinër s'a înrolat şi a luptat până în sfîr­
şit insurecţia din 1848 —1849 în contra au-
striacilor. Când apoî Radetzky, a triumfat 
asupra Italienilor, Zinardclli a mers în exil, 
de unde nu s'a reîntors până în 1851 când 
a fost graţiat. După asta a urmt ani de li­
nişte, dictaturii militară înăbuşea ori-ce mi­
şcare. In intervalul acesta Zanardelli se 
ocupa dând instrucţii în familii bogate. 
Când în 1857 Lombardia s'a anectat Italiei, 
Zanardelli a trecut pe cariera politică, a 
pătruns în parlament unde încurênd s'a 
.distins prin oratorie şi extra-ordinar talent 
politic. In 1860 a luat parte la expediţia 
istorică alui Garibaldi în Sicilia, când se 
desfiinţaseră şi regatele Sicilieî şi Neapo-
lulul şi se desevîrşise unitatea Italiei. 
De aci încolo îl vedem colaborând cu 
cel maî distinşi parlamentari ai Italiei. In 
1876 devine ministru de agricultură, mai 
târziu trece la justiţie, păstrând acest porto­
foliu până în 1881 
Este favoritul regeluï Umberto, care la 
toate, ocasiunile îi cere sfatul. In maî multe 
rînduri a fost încredinţat cu formarea cabi­
netului. In 1892 este ales preşedinte al Ca­
merei. După căderea ministrului Peloux, 
Zanardelli compune un cabinet, din frun­
tea căruia se retrage numai înainte de câţiva 
ani, constrîns de boală. Zanardelli lasă re­
grete unanime la toate partidele în Italia. 
— Epilogul unei crime celebre. In 
anul 1889 portărelul Gouffé din Paris, dis­
pare într'o bună dimineaţă. Familia înştiin­
ţează poliţia, se fac cercetări amănunţite, 
dar nu se descopere nimic. Peste câtva timp 
se găseşte la gară o ladă cu o adresă fic­
tivă, se deschide şi se află cadavrul neno­
rocitului portărel. Aceasta crimă pasionează 
întreaga Franţă, întreaga Europă prin mis­
terul de care era înconjurată. De odată apa­
re o tineră, Gabriela Bombard, care se dă 
în mâna autorităţii, zicênd că ea a ucis pe 
portărel şi demmtând în acela? timp pe com­
plicele el Eyrand. Acesta se afla în America. 
Este prins la Havana, dus în Franţa şi ju­
raţii îi osândesc la moarte, iar pe Gabriela 
la 20 ani muncă silnică. 
In decursul pertractării ies la iveală 
circumstanţele între cari s'a petrecut crima : 
Eyrand, agent de afaceri, care representase 
diverse societăţi, avusese uneori ocasiunea 
de a avea bani şi a trăi în lux, avea ne­
vastă şi copii ; — se întâlneşte într'o zi cu 
Gabriela Bompard, fată de 18 ani, venită 
din provincie şi vieţuind în mizerie şi în 
corupţiune. 
Trăesc împreună câtă-va vreme. Eyrand 
cheltueşte mult când are, uitând datoriile 
sale de sot Şi părinte ; dar în 1889 se po­
menesc fără bani, ba încă bărbatul acuzat 
de abuz de încredere, e silit să fugă la 
Londra. 
Atunci le vine ideia să asasineze pe 
cineva şi să-1 fure. Tîrguesc amêndoï, o 
frînghie, un cufăr mare, pânză, din care Ga­
briela face un sac. Dup'acea închiriază o 
odae la etagiul întâiu într'o stradă destul 
de dosnica şi Gabriela se présenta proprie-
tăreseî sub alt nume. 
Acum era vorba pe cine să prinză? 
Află Eyrand despre un portărel Gouffé, care 
era bogat şi afară de asta avea totdeauna 
bani la el proveniţi din încasări făcute în 
cursul, zilei. Acesta plăcea pe Gabriela. în­
tr'o zi ea 11 pofteşte acasă la dînsa, spunând 
că s'a certat cu Eyrand. Gouffé se duce. 
Odaia era despărţită în doue printr'o 
perdea mare. Din colo de perdea sta ascuns 
Eyrand care ţinea capătul unei frînghiî ce 
se cobora în partea cealaltă până la scau­
nul pe care trebuia să şează Gouffé. Neno­
rocitul se aşeză şi pe când vorbea cu Ga­
briela, aceasta îşi desface cingătoarea şi, fă-
cêndu-se că glumeşte, i-o pune în jurul gâ­
tului şi încetişor o leagă de frînghie, care 
avea capătul pregătit în adins pentru aceasta. 
La un semn dat, Eyrand trage frînghia, nodul 
cingătoaril strânge de gât pe Gouffé, e ridicat 
In sus, e mort. 
îndată încep să-1 scotocească prin bu-
sunare ca să-I ia tot ce avea: nu găsesc 
mal nimic. Eyrand aleargă acasă la el, des­
chide cu cheia pe care o găsise la victima, 
dar nu ştie să caute şi se 'ntoarce aproape 
cu mâna goală. 
Apoi aşează cadravulîn sac, sacul în 
ladă. Gabriela se culcă chiar în odaia aceea, 
iar Eyrand se duce şi doarme în casă cu 
soţia şi cu copiii sëï. A doua zi Eyrand a 
luat ultimele parale pe car! nevasta sa le 
avea şi a plecat cu Gabriela la Lyon, acolo 
au pus lada la postă cu o adresă fictiva în 
America. 
Lada a căletorit mult timp, a stat prin 
magaziile gărilor, până când, după cercetă­
rile făcute de poliţie In urma dispariţiei lui 
Gouffé, s'a dat pe fată crima. 
Acesta este istoricul crimei. Ceea-ce 
i-a împrumutat însă sensatia generală a fost 
că aci pentru prima oară s'a pus cestiunea 
hyqnotismuluî înt'un proces criminal. 
Apărătorul Gabriele! Bompard, învoca 
ca mijloc principal de apărare că clienta sa 
a ucis şi furat sub puterea suggestiuneî. Cur­
tea cu juraţi n'a primit teoriile apărătorului şi 
a medicului legist Liégeois şi a condamnat-o 
şi pe dînsa ca complice la 20 ani muncă 
silnică. 
Gabriela Bompard în Cayeune unde a 
fost deportată a avut însă o purtare atât de 
bună, încât, săptămânile trecute a fost graţiată 
s'a rentors în Franţa. 
Acum apărătorul el de odinioară a vrut 
să dovedească că avusese dreptate când a 
apërat pe Gabriela Bompard cu teoria hip-
nostismuluï, a lăsat înaintea mal multor mar­
tori s'o hipnotisese şi s'a dovedit de mediu 
escelent. In stare hipnostisată a povestit toate 
amănuntele crimei, cari au fost apoi de cei 
présent stenografiate. Mărturisirile el sunt 
cuvent de cuvent publicate în „Le Journal". 
Toţi martorii aceştia autentică starea hipno-
tisatâ a Gabrilel Bompard convingêndu-se 
daspre aceasta. 
Afacerea aceasta preocupă acum opi-
niunea publică a Parisului. 
— Escită în mod deosebit atenţiunea 
publicului vitrina fenomenal de strălucită, 
a giuvargiului nostru de bun renume 
Weinberger Ferencz, în care sunt îngră­
mădite bijuteriile cele mal frumoase şi 
maî de gust, poate acolo fiecare afla orî-ce, 
care doreşte să cumpere Iubiţilor sei şi cel 
maî neînsemnat de ieftin obiect, se satis­
fac acolo şi cele maî extravagante pretenţii, 
serviciul este afabil, conştiinţios şi culant, 
recomandăm atenţiunii on. public prăvălia 
aceasta solidă, ceasornice veritabile de Ge­
neva, bijuterii de aur, magazin propriu de 
argintării. Telefon pentru oraş şi comitat 
Nr. 439. 
— Nici o damă care are zestre de 
un milion nu poate cere giuvaericale mal 
frumoase, ca acele delà Barkas-St? eicher, 
Tököly-tér, casa băilor Katalin (Opre), lângă 
biserica română, Arad ; aci să află un mare 
asortiment de giuvaericale de aur şi argint, 
cu preturi foarte moderate. Intrare separată 
pe piaţa Tőköly. Aci se pot comanda supt 
preţuri tare moderate cadouri de crăciun şi 
anul-nou, din aur şi argint de China. 
Acum e ocasia! Cine vrea să 
cumpere obiecte pentru cadouri de 
Crăciun şi Anul-nou, să nu scape o-
casia de a cumpăra foarte ieftin la 
prăvălia luî Nádler Lajos, în Arad, 
Andrássy-tér 16. 
— Atragem atenţiunea on. public 
asupra prăvăliei de juvaere şi turnătorie 
de artă, care e bogat asortată cu felurite 
juvaere din propriul atelier, totodată asu­
pra obiectelor potrivite pentru donurî de 
Crăciun, Anul-nou şi pentru nunte, carî se 
pot cumpëra pe preţuri foarte ieitine. 
Kun József, Arad Piaţa Andrássy Nr. 17, 
Palatul Reinhardt. 
— Schimbare de local. Renumitul 
dentist Morgenstern Gyula şi a strămutat lo­
cuinţa de ordinaţie (tragerea de măsele, 
plombare, măsele singuratice şire de dinţi, 
coroană de dinţi de aur măsele cu rădăcini 
etc.) în Arad, piaţa Andrássy Лт. 15. 
Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
înfrumseţarea tenului e crema de flori de 
iliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de florî de liliac bucata 70 fii. 
Pasîa Iuno 2 cor. 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
stomac, a sgârciturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dureri : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii., 
o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tuseî, răgu-
şeleî, flegmei şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg-
Maria" aluî Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
Beni 150 (casa Dengl) 
B i b l i o g r a f i e . 
Poşta, telegraful, telefonul. Noţiuni 
generale despre instituţiile postale (Nrul 7 
al „Biblioteceî poporale Asociaţiuneî") de 
Gavr. Todică. Sibiiu 1903. Se poate co­
manda la tipografia archidecesană din Sibiiu, 
Preţul 20 bani. 
„SămănătoruP, revista literară săptă­
mânală. Apare în Bucureşti, Str. Regală 
Nr. 6. Anul II Nr. 40 din 7 Decemvre v. 
1903, are următorul sumar : N. Iorga : 
Comemorarea aniversării Dobrogel. — Ioan 
Sarică : Doine. — V. Cioflec : Radu D. 
Rosetti : Printre Picături (recensie) — 
Dimitrie D : Anghel : Prevestire (poésie). 
— N. Iorga : „Cultura română". —X Expo-
siţii de pictură. — Mihaiu : Cântec vechiu. 
— Red : Note. — Avis. — 
Am pi imit la Redacţie următoarele 
cărţi: 
„Impresii de Călătorie la exposiţiunea 
universală din t'aris igoo" cu privire la 
artele grafice, de G. Ionescu. Se ţ oate 
procura delà institutul de arte grafice 
Carol Göbl, Bucureşti str. Doamnei 16. — 
„Extensiunea universitară şi^-şcoalele 
populare de A. Nicolau, lie. în drept şi 
ştiinţe. Bucureşti, Tip Th. Basilescu, str. 
Casărmel 89. 
Eară din „Biblioteca Nouău a apărut 
Nrul 43 — 46: „Din Istoria Banatului Se­
verin, partea III de P. Drăgălina. Caran­
sebeş. Se poate procura la Tipografia. 
Diecesană, preţul 1 cor. 12 fileri. 
A apărut : 
NBAPOL I. - POMPEI. - CAPRI. — FLORENŢA. 
VENEŢIA. — L1DO. - LONDRA. - PARIS -
SCHIŢE ŞI IMPRESII 
DE ^ - ^ ^ — 
R U S S U Ş I R I A N U . 
Se află de vênzare la Administraţia ^ 
.Tribunei Poporului'1, Arad. Volumul 
de 268 pagini, costă 2 cor., plus 10 fii. 
porto postai. 
* 
A apărut: 
N U V E L E 
DE I 
l u m i l e Z o l a . " -f^ 
Trei nuvele d'o rară frumseţă. 
Preţul 40 banï + 6 fil- porto. 
De penţare la adm. foii noastre. 
A apărut: ^ 
P o v e s t i r i ş i S c h i ţ e V 
de ' ^ 
® . S e e i d a " ч 
Preţul 1 coroană —f- 6 filç >rt 
De ѵещаге la administraţia jtiti noő>. 
m 
La librăria Petru Simtion în Arad sflă 
de vînzare următoarele cărţi literal 
Ü. Coşbnc, Balade şi Idile Cor._ 
„ Pire de tort » -^ .20 
„ Ziarul unuî Pierde-Vară. . , 2.— 
„ Rôsb. pentru neattrnare leg. , 1.— 
„ Povestea uneî coroane de 
. oţel leg. , 1.— 
„ Sacontala trad. liberă după 
Calidasa , 
„ Versuri şi proză . . . . , 
„ Sienkewits, Quo vadis v. I. « 
Şi II \ 
T. Dostoiewski, Crimă şi pedeapsă (Ras-
kolnikofl) voi. 1 — II. . , 6A 
I . Adam, Sybaris (roman) , З.-ѵ 
„ Flori de câmp nuvele (preţul 
redus) . 1.50 v, 
„ Pe lângă vatră pilde şi glume \ v 
ţerăneştl (preţ redus) . . . , 1.60 \ 
I . Russu La Roma , 2.— 
S. Secula, Povestiri şi schiţe . . . . . 1.— 
U. Chendi, Preludii . 2.50 
I . Popescn, Petru Cazacul şi alte nuvele. , 1.60 
„Stropi de roauă" de Elena din Ardeal , 1.— 
.Semănătorul", revistă literară sëptëm. , —.20 
„Luceafărul", revistă literară —.45 
Moda nouă", revistä-söptem.. preţul. „ —.20 
Calendarul Block de părete cu ambele 
date n. şl v „ 1,— 
Calendarul „Pop. Român", (Budapesta). , —.40 
Calendarul „Poporului", (Siblin). . . , —.40 
Calendarul „Bunul Econom", preţul . „ —.30 
, „Ţerannlui" preţul . . . „ —.40 
„ „Sfintei Trăimi" preţul . „ —.60 
„ „Minervei" preţul. : . . „ 1.25 
„Calendarul practic" preţul . . . . „ —.54 
Călindarul „Plugarului" „ — 4 0 
La comande se adauge 10 fileri pentru porto. 
La reviste 4 fileri. 50 3— 
Red. respons. Ioan Eussu Şirianu. 
Editor Anrel Popovici-Barciann. 
Pal í І - STERN M. I Magazinul P i a ţ a - A n d r a s s y vis-a-Yis cu biserica Mineriţilor. 
„TRIBUNA POPORULUI" Nr. 230 
B R I M E R BELA, A ß AD 
(Piaţa libertăţii Nr. 20, colţul străzeî-Forray). 
: C U M P Ă R A R E OCASION ALÁ!: 
P e n t r u edificare ş i s t rămutare de local 
P r e ţ u r i c o l o s a l r e d u s e ! 
Cu deosebire ieftin de tot se vor vinde felurite obiecte 
de lux, Bronz, piele, lemn şi pltlsch. 
G u k k e r e p e n t r u t e a t r u l 
Tabachere de piele pentru banï, ţigări şi tabac; felurite 
geamantane pentru calatorii. 
ВШГ Şaluri pentru voiagiurï! " V I 
Mănuşi fine bărbăteşti şi femeeşti. Evanta ' l e de bal e x t r a ­
ordinar de e l egante . 
Asor t iment b*gat în tot fe lu l de art icole de modă pentru 
bă 'baţ i . 
Pa'ariï, jobene, cl w que, miţe de baeţî şi călătorii C&meşî, 
mangete, cravate, batiste, ciorapi, ghete, eam&şne, bastoane şi 
paraplee etc. etc. 
Galoşi foarte fini, ver i tabi l i de Amer ica 
76 5 _ 5 Comande In provinţă să execută prompt. 
Preturi ieftine! Servire promptă! Preturi Ieftine! 
* 
m 
I 
> 
Ф 
m 
> 
> 
* 
> 
Telefon pentru comitat şi oraş 471. 
P r ă v ă l i e nouă! 
Următorul D-neï Véd. I. Sütő 
prăvăl ie ş i m a g a s i n de st ic lă , 
porţe lan, l a m p e şi 
r a m e d e t a b l o u r i . 
67 5 - A R A D , 
Piaţa Libertatéi (Szabadság tér 20). 
Casa contelui Nâdasdy, colţul strazei 
Forray. 
Pe lângă preţuri mnderate se 
»flă de vinzare vase de porţe lan , 
pentru cafea, c e a i n ; vase de l a -
voi", obiecte de gală din majo l ika , 
l ampe de masă şi pendante , tot 
felul de obiecte de sticlă, obiecte de 
cristal, colorate şcl. 
C a d o u r i d e c r ă c i u n ş i 
a n u l - n o u T 
Petrol de cristal, 
litru 20 cr. (40 ffl.). 
P r ă v ă l i e nouă! 
Telefon pentru comitat şi oraş 471. 
Telefon (pentru oraş şi comitat) Nr. 387 
BRAUN N. A. 
deposit de i*ulorl. 
Arad, piaţ» Boros Béni Nr. 10. 
Мяге deposit de firnis, cuhri de 
ulei fabricat propriu, culori pentru vop­
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi * 
toate de prim» ca'itate 
— Comande din provinţă se 
1034 74— efeptuiesc prompt şi solid 
— Pachetarea gratuit. — 
Cel maî eftin isvor de cumpërare 
din Arad. 
J u v a e r i e a l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
b i l e t e d e a m a n e t 
eumperă pe bani gata cu preţurile 
cele mal scumpe, eau le schimbă cu 
*lte obiecte. wos 9 6 -
Deutsch Izidor, 
clasornicar şi juvaergiu 
A r a d , s t r a d a T e m p l o m . 
- Telefon n-rnl 438. — 
Diplomă de aur 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄFFERJÓZSEF 
compacter. 
ARAD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot feful de 
lucrări de compactorie 
lela executarea cea mal simplă pană la cea 
•jaï de lux. — Comandele din ioc şi pro­
vinţă se pfeetueec prompt şi punctual. — 
Imcru bun şi solid! Preţuri moderate! 
Serviciu pnnf.tnal I 1045 66— 
Diplomă de argint 1885. Budapesta. 
W O L F JAJNOS, 
— c?nbotar de gh"te de barbfiţî ei dam-». — 
Arad coltul pieţil Libertăţii şi str Simonyi. 
Am onoare a »trug* at«" ţi» on. p o b l c 
fin lo" si provinţă. ся In atelierul meu de 
ciobotătiptegMvtif ghetele i-eie тві frumoase şi 
i>!fg»nt*> şi solide, procura şi ghete ortope­
dice, p» lângă deplină garanţie. 994 48—5' 
ar 
«o Premiat cu medalia cea mare milenară la exposiţfa din Budapesta în 1896. 
cer 
de 
cee 
bin 
I „apsi 
Bpesti 
la o Ii 
Turnătoria de clopote şi de metal 
a lui 
Antonhi Novotny 
in T i m i ş o a r a - F a b p i e . 
Se recomandă epre pregătirea clopo 
telor noue, precum la turnarea de nou ь 
clopotelor stricare, mai departe spre facpr?: 
de clopote tntrpgi armonioaa*», pe lângă 
gararţte pe mai mu'ţi ani. prr.vözute cr 
•j • adinstari de fer bătut, construite s ore » 
Ie întoarce cu uşurinţa In ori ce parte îndată 
ce clopotele sont bătute de o lăture prin 
ceea-ce sunt mântuite d*» crepare. 
Cu deosebire recomand 
clopote patentate găurite 
de mine inventau şi m»i de multe* ori pre­
miate, cari sunt provezute tn partea supe­
rioară — ca violina — OB g e ur f dură figura 
S şi p°ntru aceea «u un ton mai intensiv, ткі -donc, ma? fimped", ma' 
pillent Ş ' en ѴІЬІ-ЯГР m4 f ѵлігщіпл*"» df-̂ ftt #»<*!» «'•»t'-m v h'» «'S» 
c» un clopot patentat de 327 Mg. este egal în ton unui clopot de 408 Mg. 
patent după sistemul vechiu 
M départ* ЯР rpoomâridfi sr>r*» f»'-«r<»» scaunelor de fer bătut, de 
sine stătător, — spre preadiustarea clopotelor vechi cu adiustare de fer 
bătut, — ca şi spre turnare» toace de metal. 
Clopot« In greutate de 300 k'g. gi œ»? jos sf? aflf* totdeauna g>-t9 
tn m»g«zin 
Preţ-curanturl ilustrate se trimit la cerere gratuit şi franco " W 
1035 2 1 - 5 2 
0Щ 
1 
B e s f a c e r e t o t a ï à d e m a r f a . 
H a j e k A n t a l 
Prăvălie de sticlărie şi porţelan. 
ARAD, Strada F 0 R R A Y 7 . (Üveg-Udvar). 
P e n t r u s i s tare de prăvăl ie cn conces ie oficioasă 
unde se v inde 
77 5-
Marfa sub preţuri/e de fabrică. 
Gel mal bun isvor de aprovisionare pe Crăciun. 
Telefon Nr. 247. 
por" 
1 In atenţiunea damelor. 1 
^ Care doreşte să-şl procure eu preţuri co losa l tîe r e -
^ d u s e materie bună de vestminte, barcheturi, pânzeturi de 
~ spălat şi cearşafuri de iarnă să nu intrelase a visita magazinul 
ocasional al lui 
Hoffmann Sándor 
unde resturi se pot căpăta In preţuri aproape de jumötate, iar 
alte haine de iarnă în rppturî foarte favornbile. 
HOFFMANN SÁNDOR, in colţul pielii Libertăţii, 
b ű d i f i o i u l T e a t r u l u i . 
Telefon pentru oraş ş i comi ta t Nr. 1 0 . 5 4 5 _ ю g 
Aure 1 ^novicî-Barcian, Arad. 
